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Jaume Ripoll i Vilamajor (Preixana, 1775 - Vic, 1843)
Canonge de la catedral de Vic des de l’any 
1800, fou elegit arxiver capitular el 1814 i 
el mateix any edità el primer dels seus sei-
xanta-quatre opuscles litúrgics i històrics, 
que l’Institut d’Estudis Catalans i la Biblio-
teca Episcopal de Vic han editat en facsímil 
el 2016. Formà una col·lecció de manus-
crits i impresos que es conserva a l’Arxiu 
Capitular de Vic i una col·lecció numismà-
tica que, mort ell, fou adquirida per la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres.
Canon of the Cathedral of Vic from 1800, 
he was chosen as the chapter archivist in 
1814 and that same year published the first 
of his sixty-four liturgical and historical 
booklets that the Institute of Catalan Stud-
ies and the Episcopal Library of Vic has 
published in facsimile in 2016. He formed 
a collection of manuscripts and printed 
booklets that are conserved in the Chapter 
Archive of Vic and a numismatic collection 
that, on his death, was acquired by the Roy-
al Academy of Arts.
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En un dels sarcòfags que hi ha al mur de ponent del claustre gòtic de la catedral 
de Vic, col·locat dins un arcosoli, s’hi llegeix l’epitafi següent: «sepulchrum 
perillustris / jacobi ripoll et vilamajor / canon. s. e. cath. vicensis / opt. 
sacerd. in scient. histor. peritiss. / qui in pace obiit xv nov. mdcccxliii».1 Es 
tracta, en efecte, del sepulcre de Jaume Ripoll i Vilamajor, canonge de la catedral 
de Vic, que en aquesta inscripció és qualificat d’òptim sacerdot i d’expertíssim en 
la ciència històrica, traspassat el 15 de novembre de 1843. 
Les seves despulles hi reposen des del 1916, any en què foren exhumades de 
la tomba en què havien estat sepultades el 1843 dins l’església romànica de Santa 
Eugènia de Berga, a poca distància de Vic. La inauguració del nou sepulcre, el 
10 de juliol de 1916, tingué lloc en el transcurs dels actes commemoratius de la 
figura del que fou canonge arxiver de la catedral, de qui mossèn Josep Gudiol, en 
el panegíric que pronuncià a la Casa de la Ciutat de Vic en aquella ocasió, digué: 
«Al canonge Jaume Ripoll y Vilamajor, de qui’m toca tractar, devem considerarlo 
com a iniciador del moviment histórich y arqueológich vigatá».2 
1. El text de l’epitafi fou publicat a la Gazeta de Vich [Vic], núm. 271 (11 juliol 1916), p. 5.
2. J. Gudiol, El canonge Ripoll, p. 2.
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Jaume Ripoll conservà tota la seva vida vuit toms manuscrits que contenen 
tractats filosòfics i teològics de la Universitat de Cervera. En alguns consta 
que havien pertangut al seu besoncle Josep Vilamajor, però en un d’ells, titulat 
Philosophia R. P. Francisci a Villalpando Cervariensis Academiae auditoribus 
accommodata, s’hi llegeix: «Ad usum Jacobi de Ripoll Phil. Juris Civ. et Canon. 
Bac.».11 Tots aquests toms quedaren integrats en la seva col·lecció de manuscrits i 
impresos que es guarda a l’Arxiu Capitular de Vic.12 
2. Canonge, prevere i arxiver
Les actes del Capítol catedralici de Vic ens informen que el 30 d’abril de 
1800 fou llegida als canonges una carta del ministre de Gràcia i Justícia en què 
els participava el permís reial per a proveir la canongia vacant per defunció del 
canonge Josep de Vilallonga. El Capítol delegà en el canonge Vilamajor la provisió 
de la canongia vacant. Reunits de nou el 2 de maig de 1800, el canonge Vilamajor 
féu la presentació de la persona que havia escollit per ocupar la canongia, el 
seu besnebot Jaume Ripoll i Vilamajor, clergue, graduat en sagrats cànons a la 
Universitat de Cervera. Aprovat per tots el nomenament, es féu entrar el nou 
canonge i, després que hagués pronunciat els juraments acostumats i hagués pres 
possessió de la cadira del cor —el de l’església de Sant Domènec, en funcions de 
catedral mentre s’aixecava la nova— i del pa de la Canonja, se li donà lloc i vot en 
el Capítol, li foren lliurades algunes monedes d’or i plata en senyal de possessió 
dels fruits de les pabordies i fou admès a l’«osculum pacis». Finalment, el nou 
canonge pronuncià la professió de fe.13 
El 6 de maig següent Jaume Ripoll, titulant-se clergue, natural de Preixana i 
domiciliat a Bellpuig, del bisbat de Solsona, presentava una sol·licitud al bisbe 
Francesc de Veyan i Mola, en la qual li demanava, per haver pres possessió d’una 
canongia presbiteral, l’admissió als ordes sagrats en les properes témpores.14 Fetes 
les publicates i els interrogatoris de rigor, el bisbe de Vic conferí al canonge Ripoll 
els quatre ordes menors el 7 de juny de 1800.15 El 7 d’agost del mateix any l’acòlit 
Jaume Ripoll presentava la sol·licitud per a rebre l’orde del sotsdiaconat durant 
les témpores de setembre,16 de manera que el 20 de setembre de 1800 era ordenat 
sotsdiaca. El 30 d’octubre següent sol·licitava la recepció de l’orde del diaconat en 
les témpores de desembre17 i el 20 de desembre era ordenat diaca. Finalment, el 13 
de gener de 1801 firmava la sol·licitud per a la recepció de l’orde presbiteral en les 
properes témpores del dissabte de la primera setmana de quaresma,18 de manera 
que el dia 28 de febrer de 1801 rebé l’ordenació sacerdotal. 
Ni ell ni els seus biògrafs no parlen dels seus estudis de teologia, però bé que 
els devia fer per a rebre els successius ordes sagrats. La tonsura clerical la devia 
11. ACV, Col·l. Ripoll, tom 39.
12. ACV, Col·l. Ripoll, tom 39 i toms 46 a 52.
13. ACV, 57/75; ANV, 1474, f. 173-175.
14. AEV, 49/16.





Jaume Ripoll inicià aquest moviment, com a canonge arxiver que era, al local 
de l’Arxiu Capitular, situat en unes dependències superiors del mateix claustre, 
on es guarda la seva col·lecció de manuscrits i impresos. Aquesta col·lecció 
conté també els opuscles que edità des de 1814 fins a 1843 i que ara, cent anys 
després de la inauguració del seu sepulcre i de l’homenatge tributat per la ciutat 
i la diòcesi de Vic a la seva figura, la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics, filial 
de l’Institut d’Estudis Catalans, i la Biblioteca Episcopal de Vic han posat a 
les mans dels estudiosos, en edició facsimilar, per l’interès que tenen i perquè 
es tracta de l’obra d’un pioner dels estudis litúrgics en el nostre país. La fitxa 
bibliogràfica d’aquesta obra és inclosa en l’apartat IV del present article. 
I. Dades biogràfiques de Jaume Ripoll
1. Naixement, infància i joventut
Jaume Ripoll i Vilamajor, fill del matrimoni format per Llorenç Ripoll i Elies, 
pagès propietari, i Llúcia Vilamajor i Bosch, nasqué a Preixana, a la comarca de 
l’Urgell, el 24 de febrer de 1775. El mateix dia fou batejat a l’església parroquial 
de la localitat, el rector de la qual era un oncle del seu pare, mossèn Jaume 
Ripoll i Molins, que fou el padrí del nounat.3 Un oncle de la seva mare, mossèn 
Josep Vilamajor i Roig, doctorat en filosofia i teologia i catedràtic de moral a la 
Universitat de Cervera, havia obtingut el 1769 la canongia magistral de la catedral 
de Vic.4 El juliol de 1782 morí el seu avi matern, Bonaventura Vilamajor i Roig, i 
el juny de 1783 morí la seva mare.5
Jaume Ripoll i Vilamajor visqué «desde muchacho» a Bellpuig,6 però anà a 
estudiar a les Escoles Pies de Solsona. Respecte dels seus estudis, ell mateix deixà 
apuntat al capdavall d’unes notes personals que escrigué el 1812: «En 8 Sete 1785 
Gramático. En Sete 1788 Retórico. En Octe 1789 Filósofo. En id. 1792 Legista. En 
id. 1796 Canonista. En Marzo 1800 graduado».7 No especificà en quins centres 
docents havia cursat aquests estudis. Un dels seus biògrafs, mossèn Josep Gudiol, 
ho esbrinà: «Fets els primers estudis a son poble, el nostre Jaume Ripoll passà a 
Solsona, ahont fou deixeble dels Escolapis, començant els cursos de llatinitat quan 
tenia nou anys».8 Els cursos de filosofia els efectuà a la Universitat de Cervera, en 
la qual també féu els estudis de lleis.9 
Mentre cursava els estudis de lleis a Cervera començà l’anomenada Guerra Gran 
i el jove estudiant, havent-se allistat voluntàriament, serví amb el grau d’oficial 
en una de les companyies del Terç de Lleida durant l’any 1795. Reintegrat a la 
Universitat de Cervera, hi obtingué la llicenciatura en dret civil i canònic el 21 de 
febrer de 1800 i el doctorat el 31 de març del mateix any.10 
3. ACV, Col·l. Ripoll, tom 81, núm. 19.
4. ACV, Col·l. Ripoll, tom 41, f. 140.
5. ACV, Col·l. Ripoll, tom 54, f. 31.
6. Així consta en l’expedient d’ordes menors: AEV, 49/16.
7. ACV, Col·l. Ripoll, tom 54, f. 69v.
8. J. Gudiol, El canonge Ripoll, p. 3.
9. A. Elias i de Molins, «Ripoll y Vilamejor», p. 452.
10. A. Elias i de Molins, «Ripoll y Vilamejor», p. 452; J. Gudiol, El canonge Ripoll, p. 3. Gudiol 
diu que es doctorà el 31 de maig de 1800, però el mateix Ripoll féu constar, com hem vist: «En Marzo 
1800 graduado».
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de Aniversaris de la seu de Vich que vuy obté lo D. D. Jaume Ripoll Vilamajor, 
1812.27 En ell féu constar, en primer lloc, les despeses que li ocasionaren les obres 
fetes per l’arquitecte Josep Morató i el fuster Josep Duran a la casa de la rectoria, 
ubicada al carrer de la Ramada, on visqué la resta de la seva vida. També anotà en 
el quadern les «Noticias historicas» de la rectoria.
El 10 de novembre de 1813 morí el canonge magistral Josep Vilamajor, el 
besoncle que li havia proporcionat el canonicat, del qual fou marmessor únic.28 
L’any següent, per la Pentecosta, Ripoll fou elegit de nou arxiver, càrrec que anà 
renovant anualment fins al 1833, en què se’l designà «archiver nato, a fi de que 
continuhi en fer nous descubriments en lo Archiu y comunique las suas llums y 
notícias als nombrats», és a dir, als nous arxivers.29 
Als càrrecs d’arxiver capitular i rector d’aniversaris, hi afegí durant tres mesos 
de l’any 1818 el de vicari general interí del bisbe Francesc Strauch, en absència de 
l’ardiaca i vicari general Josep Sala.30 Hi afegí, el 1820, el càrrec de capellà major 
de la catedral,31 i des del 1819 presidí, en absència de l’ardiaca i degà Josep Sala, 
moltes de les reunions capitulars com a canonge antiquior; i com a tal rebé, el 9 
de febrer de 1824, les despulles del bisbe Francesc Strauch, assassinat a Vallirana 
el 16 d’abril de 1823.32 Des de la mort de l’ardiaca esmentat, traspassat el 8 de 
desembre de 1825, el canonge Ripoll passà a ser el degà del Capítol.33
L’any 1831 mossèn Josep Miró i Vilamajor, fins llavors rector de Sant Martí 
Sescorts, obtingué una canongia de la catedral vigatana i anà a viure a casa del 
seu cosí Jaume Ripoll. La convivència dels dos cosins canonges no devia pas ser 
fàcil, segons que es dedueix del que deia el canonge Miró a un altre cosí capellà, 
mossèn Joan Castelló, en una carta datada el 3 de maig de 1847: «Los meus mals 
sempre he entès me’ls causà lo caràcter del difunt Ripoll, al qual ma supèrbia no 
sabé rendirse, però com ell era’l duenyo tenia que sucumbir a sa voluntat; així és 
que de mi se apoderà ab tan senyoriu la melancolia y tristesa, que desequilibrà ma 
salut».34
A principis de novembre de 1833 Jaume Balmes, que tot just tenia vint-i-tres 
anys i acabava de llicenciar-se en teologia a Cervera, féu oposicions a la canongia 
magistral de la catedral de Vic. Els seus contrincants foren Jaume Passarell, de 
trenta-vuit anys, llicenciat en teologia i catedràtic del Seminari, i Jaume Soler, 
de trenta-quatre anys, doctor en teologia i monjo major de la catedral. Aquelles 
oposicions dels tres Jaumes, com en digué la gent, que les seguí amb expectació 
per la presència del jove Balmes, foren guanyades per Jaume Soler, més tard bisbe 
de Terol.35 Un quart Jaume, el nostre canonge Ripoll, era el degà del Capítol i fou 
27. ACV, 52/49.
28. ACV, Col·l. Ripoll, tom 79, f. 20: «Nota de lo que anirà entregant Dn Jaume Ripoll y Vilamajó, 
Nebot y Mermesor únich del qm [quondam] D. Joseph Vilamajó, Canonge Magistral de la Sta Igl. de Vich, 
que morí a las dos horas y mitja de la matinada del dia 10 de Nbre. del any 1813».
29. ACV, 57/77, acta del 16 de maig de 1833.
30. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Vich [Vic], tom 78 (1923), p. 181.
31. ACV, Col·l. Ripoll, tom 60, núm. 1.
32. ACV, 57/77.
33. ACV, Col·l. Ripoll, tom 25, núm. 3.
34. ACV, Col·l. Ripoll, tom 81, núm. 19.
35. I. Casanovas. Balmes: la seva vida, el seu temps, les seves obres. Vol. I. Barcelona, 1932, p. 
213-215.
rebre de mans del bisbe de Solsona, Pere Nolasc Móra, perquè, com hem vist, el 2 
de maig de 1800 el canonge Josep Vilamajor presentà la candidatura del seu nebot 
Jaume per a una canongia de la catedral de Vic afirmant que era clergue. I, un cop 
canonge, en un període de només nou mesos, entre el 7 de juny de 1800 i el 28 de 
febrer de 1801, com hem vist, rebé des dels quatre ordes menors fins al presbiterat 
de mans del bisbe de Vic, Francesc de Veyan.19
Ripoll fou arxiver del Capítol, per primera vegada, durant una anyada, junt 
amb el canonge Pastoret, des del 23 de maig de 1804 fins a la Pentecosta de 1805, 
en què fou nomenat secretari capitular.20 El novembre de 1805 tingué ocasió de 
conèixer el frare dominic Jaume Villanueva, autor del Viage literario a las iglesias 
de España, que treballà a l’Arxiu Capitular de Vic fins al gener de 1806 i que hi 
tornà des del desembre de 1806 fins al gener de 1807.21
Per aquests mateixos anys, i per encàrrec del bisbe Veyan, l’erudit vigatà 
Llucià Gallissà i Costa, jesuïta exclaustrat, antic prefecte de la Biblioteca de la 
Universitat de Ferrara, organitzava els fons de la Biblioteca Episcopal de Vic, 
oberta al públic el 1806 i situada en dues ales del pis superior del claustre de la 
catedral.22 En unes sales inferiors del claustre, les destinades a l’Arxiu Capitular, 
hi treballava el prevere Domènec Jaumar i Codina, oficial de l’arxiu des del 1784.23 
Llucià Gallissà morí el 1810, any en què naixia Jaume Balmes i Urpià, i Domènec 
Jaumar morí el 1812. Aquest darrer tenia manuscrit un voluminós episcopologi de 
Vic que passà a mans del canonge Ripoll, el qual l’anà completant i l’integrà en la 
seva col·lecció de manuscrits i impresos.24
En esclatar la Guerra del Francès, el 1808, el canonge Ripoll entrà a for mar part 
de la Junta Militar de Vic, la qual, pel seu grau d’oficial i per l’experièn cia ad-
quirida en la guerra anterior, el nomenà comandant primer de tota la for ça ar ma da 
del partit. En el Diario de Gerona del 22 de juliol de 1808, en refe rèn cia a una ac-
ció victoriosa dels miquelets que havia tingut lloc dies abans pels volts d’Arenys, 
es llegia: «Aquestas glòrias deuhen atribuhirse, després de Déu, no sols al valor 
de nostres soldats, sinó a la bona direcció de llurs comandants don Jaume Ripoll, 
canonge de Vich, primer, y a D. Francesch Sarinanell, segon, a quals ordres estan 
tots los miquelets d’aquest partit».25 Durant les invasions franceses de la ciutat de 
Vic dels anys 1809 i 1810, el canonge Ripoll anà a cercar refugi a Sora, la Portella i 
Berga.26 El 1810 la seva casa de Vic fou saquejada.
El 28 de març de 1812, en el mateix any de la defunció de Jaumar, el canonge 
Ripoll prengué possessió de la Rectoria d’Aniversaris de la catedral de Vic, vacant 
per defunció del canonge Jaume Pau. Per a anotar tot allò relatiu a l’exercici del 
càrrec comprà un quadern que intitulà Llibre de notas relativas a la Rectoria 
19. J. Gudiol, El canonge Ripoll, p. 4.
20. ACV, 57/75. Fou secretari de 1805 a 1813: ACV, Col·l. Ripoll, tom 41, f. 135.
21. R. Ordeig, «Tres cartes del pare Villanueva».
22. A. Pladevall i Arumí, La Il·lustració a Vic.
23. F. de Rocafiguera, «Jaumar, Domènec». A: R. Corts (dir.). Diccionari d’història eclesiástica. 
Vol. III. Barcelona, 2001, p. 417.
24. ACV, Col·l. Ripoll, tom 67.
25. A. Elias i de Molins, «Lo canonge Ripoll militar».
26. ACV, Col·l. Ripoll, tom 54, f. 29v.
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(1761-1822),43 Pròsper de Bofarull i Mascaró (1777-1859)44 i Fèlix Torres i Amat 
de Palou (1772-1847).45 Ell també en buscà per als seus opuscles i un d’ells, molt 
principal, fou el monjo Roc d’Olzinelles i de Miquel (1784-1835).46 Ho revelen 
les cartes que d’aquest monjo ripollès i dels altres erudits esmentats es conserven 
en la col·lecció de manuscrits i impresos del canonge vigatà.
La seva relació amb Jaume Villanueva s’havia iniciat arran de les estades que 
aquest savi dominic féu a Vic, com hem vist. El canonge Ripoll, com a contribució 
als toms del Viage literario corresponents al bisbat de Vic, envià a Villanueva 
el seu primer opuscle, imprès el 1814 a Vic, en el qual hi ha transcrit el text del 
memorial testamentari de sant Bernat Calbó, de l’any 1243, sense cap comentari. 
Villanueva inclogué la notícia en la biografia del sant bisbe que publicà en el tom 
7 del Viage literario i reedità el text enviat per Ripoll en l’apèndix v del mateix 
tom.47 Hi deixà ben clara l’autoria de la transcripció: «Este instrumento que es por 
muchos títulos precioso, lo imprimió posteriormente el canónigo de esta iglesia 
D. Jaime Ripoll. Y de él es la copia que va en el apend. n. V».48 Es conserven una 
vintena de cartes de Villanueva al canonge Ripoll datades entre els anys 1816 i 
1821.49
També es conserven les cartes que José de la Canal trameté al canonge Ripoll 
entre els anys 1817 i 1833.50 En una nova edició —bé que amb la mateixa data, 
1774, de la primera edició— del tom 28 de l’España sagrada, subtitulat Contiene 
el estado antiguo de la Iglesia Ausonense, hoy Vique, s’afegiren en el pròleg uns 
documents sobre l’abat i bisbe Oliba, el darrer dels quals titulat «Convenientia 
inter Olivam Episcopum et Bernardum Sendredum. Ex Archivii Ausonensis 
Armar. 6, num. 339, a D. D. Jacobo Ripoll ejus Eccl. Canonico exscripta». Es 
tracta del mateix document que edità Villanueva el 1821 en el tom 6 del Viage 
literario.51 
La relació epistolar del canonge Ripoll amb fra Roc d’Olzinelles, arxiver del 
mo nestir de Ripoll, fou contínua des del febrer de l’any 1820 fins al novem bre 
del 1834,52 pocs mesos abans de la mort del monjo ripollès arran de la destruc-
ció del seu monestir. El canonge vigatà aprofità algunes de les còpies que li 
trameté Olzinelles i les publicà, citant-ne la procedència, en dos opuscles que 
edità a Vic el 1826 i el 1833.53
43. P. Bernat. Mn. Francesc Mirambell i Giol (1761-1822): naturalista i erudit. 3a ed. Prats de 
Lluçanès, 2015.
44. M. Milà i Fontanals. Noticia de la vida y escritos de Don Próspero de Bofarull y Mascaró, 
archivero y cronista de la Corona de Aragón. Barcelona, 1860.
45. J. Barrio. «Félix Torres Amat (1772-1847), un obispo reformador». Anthologica Annua [Roma], 
vol. 22-23 (1975-1976), p. 205-463.
46. A. Simon (dir.), Diccionari d’historiografia catalana, p. 877.
47. Reeditat també per E. Junyent. Diplomatari de sant Bernat Calvó, abat de Santes Creus, bisbe 
de Vich. Reus, 1956, núm. 250, p. 152-154.
48. J. Villanueva. Viage literario a las Iglesias de España. Tom 7. València, 1821, p. 30.
49. ACV, Col·l. Ripoll, tom 29, núm. 10.
50. ACV, Col·l. Ripoll, toms 25, 27 i 29.
51. J. Villanueva. Viage literario a las Iglesias de España. Tom 6. València, 1821, ap. XXV, p. 290-
294; R. Ordeig. Diplomatari de la catedral de Vic (segle xi). Vic, 2000-2010, núm. 902.
52. ACV, Col·l. Ripoll, toms 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 75.
53. Es tracta de l’execució del testament del comte Guifré II, de l’any 916 (editat per R. Ordeig. «Els 
comissionat, junt amb el canonge Josep Iglesias, per presidir totes les sessions de 
les oposicions.36 En aquesta ocasió tingué l’oportunitat de conèixer ja el tarannà i 
la vàlua intel·lectual d’aquell jove clergue vigatà que moriria als trenta-vuit anys 
d’edat amb l’aurèola de gran filòsof.
3. Historiador, acadèmic i erudit
L’any 1814 el canonge Ripoll edità el seu primer opuscle, l’intitulat Charta 
ultimae voluntatis a divo Bernardo Calvonio. I l’any següent una «Noticia 
histórica de la villa de Bellpuig», de disset pàgines, com a introducció d’un 
Novenario a Christo crucificado, que se venera en la devotísima imagen de la 
iglesia parroquial de Bellpuig, compost el 1781 i «nuevamente adicionado con 
algunas especies históricas por D. J. R. V.», imprès a Vic a la impremta de Felip 
Tolosa.37
El 1816 visità l’Arxiu Capitular de Vic el frare augustinià José de la Canal 
(1768-1845),38 continuador, junt amb fra Antolín Merino, de l’obra España 
sagrada, editada per la Real Academia de la Historia. Ambdós frares signaren 
el pròleg del tom 43 de l’obra i en ell, en referència a la visita de fra La Canal a 
Vic, deien: «En el Canónigo Archivero D. Jaime Ripoll encontró quanto podía 
apetecer. Le presentó los documentos más antiguos de su Iglesia, copió varios 
que se citan en la disertación sobre la batalla de Córdoba, registró los muchos y 
antiquísimos Códices que hay en dicho archivo, y el Señor Archivero le franqueó 
sus apuntamientos sobre antigüedades de la Iglesia de Vique. [...] Será siempre 
laudable el zelo del Señor Canónigo Archivero de Vique D. Jayme Ripoll, por el 
esmero con que ha publicado por medio de la prensa algunos documentos de su 
Iglesia».39
Els elogis es traduïren en la proposta que féu La Canal de nomenar el canonge 
Ripoll soci corresponent de la Real Academia de la Historia, proposta que aquesta 
entitat de Madrid acceptà de seguida. La Canal mateix li comunicà el nomenament 
per mitjà d’una carta datada a Lleida el 8 d’octubre de 1817 i d’una altra datada a 
Madrid el 15 de novembre següent.40 En la relació de l’any acadèmic 1819-1820, 
llegida en la sessió del 2 de març de 1821, s’elogià el canonge de Vic dient que 
era un «Ejemplo loable de curiosidad y diligencia, que si fuese imitado en los 
demás archivos de las catedrales del reino contribuiría de un modo muy eficaz a 
los progresos de nuestra diplomática».41
José de la Canal no fou pas l’únic erudit que buscà l’ajut del canonge Ripoll 
per a la seva obra historiogràfica. Entre els altres erudits que també ho feren cal 
esmentar Jaume Villanueva i Astengo (1765-1824),42 Francesc Mirambell i Giol 
36. ACV, 57/77, dies 31 d’octubre a 16 de novembre de 1833.
37. N’hi ha un exemplar a l’ACV, Col·l. Ripoll, tom 2, núm. 5.
38. P. Sainz de Baranda. «Ensayo histórico de la vida literaria del maestro Fray José de La Canal». 
A: España sagrada. Tom 47. Madrid, 1850, p. xi-xxx.
39. España sagrada, tom 43, Madrid, 1819, p. xviii-xxiii.
40. ACV, Col·l. Ripoll, tom 63, p. 233-235.
41. Memorias de la Real Academia de la Historia [Madrid], tom vi (1821), p. lxxix.
42. A. Simon (dir.). Diccionari d’historiografia catalana. Barcelona, 2003, p. 1200-1201.
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distribuciones mientras permanezca en cualquier punto de este Principado. Hace 
cerca de tres años que habita en Barcelona ocupándose en el archivo de la 
Corona de Aragón y en otros trabajos literarios, y a más tengo entendido que 
desempeña también alguna comisión de la Academia de la Historia de Madrid, 
de la que es socio».61 
El 1843, el darrer any de la seva vida, el canonge Ripoll fou designat soci 
corresponent de la Societat Econòmica d’Amics del País, de València.62
4. Testament, mort i sepultura
Cap al 1839 la salut del canonge Ripoll anà decaient, com ell mateix reconeixia 
en una carta adreçada al seu cosí Miró el 14 d’agost de 1839: «Tempus resolutionis 
meae instat atesa la debilitat de camas y de forsas que experimento, sens que 
per això haja decaygut de esperit». Anà perdent la vista, de manera que el 1842 
demanà i obtingué dispensa del rés de l’ofici diví. El 2 de novembre de 1843 el 
canonge Miró, en una carta adreçada al seu cosí Castelló, li deia que el canonge 
Ripoll «en breu temo va a quedar enterament ciego; aquesta és la causa principal 
quel ha portat a tal debilitat y melancolia que apar un esqueleto».63 
Quan el canonge Miró escrivia aquesta carta, el seu cosí Ripoll, conscient de 
la gravetat del seu estat, ja havia signat el seu testament i l’havia lliurat clos al 
notari Miquel Febrer i Cors. Ho havia fet el 28 d’octubre de 1843, fent constar 
que atorgava el testament «trobantme indisposat en ma salut, emperò per la 
gràcia de Déu ab mon bon enteniment y clara paraula».64 Nomenà marmessors 
i hereus de confiança els seus cosins Josep Miró i Vilamajor, el tan citat canon-
ge de la catedral de Vic, i Joan Castelló i Vilamajor, beneficiat de Sant Martí de 
Maldà, ambdós llicenciats en teologia. 
Malgrat trobar-se indisposat, el mateix dia 28 d’octubre volgué anar a la 
catedral, però no es veié capaç de dir missa i hagué d’eixir al claustre per prendre 
l’aire, fins que el notari Miquel Febrer l’acompanyà a casa seva, de la qual ja no 
pogué sortir més. El 12 de novembre manifestà al seu cosí Miró que volia ser 
enterrat a l’església de Santa Eugènia de Berga o en alguna altra del veïnat que ho 
acceptés, perquè no volia que el traguessin del cementiri de Vic a canonades. 
Digué això perquè, disgustat per la supressió del dret de ser enterrat dins la 
sepultura canonical de la catedral, considerava que la ubicació del nou cementiri 
municipal de Vic als afores de la ciutat era impròpia per a un temps de guerra 
com el que s’esqueia llavors. El 14 de novembre fou viaticat i l’endemà, dia 15 de 
novembre de 1843, cap a les sis de la tarda, morí pacíficament.65  
El cadàver, doncs, fou dut a Santa Eugènia de Berga i soterrat dins l’església, 
en el creuer, entre l’absis principal i la sagristia. Anys més tard, el 1859, es 
col·locà damunt la tomba una llosa obrada per Magí Callís, proveïda d’un epitafi 
61. J. Serra i Campdelacreu, Lo canonge Ripoll, p. 9, nota 1.
62. J. Gudiol, El canonge Ripoll, p. 12.
63. ACV, Col·l. Ripoll, tom 81, núm. 19.
64. ANV, tom 1585.
65. Aquestes dades consten en les notes escrites pel canonge Josep Miró que es troben a l’ACV, Col·l. 
Ripoll, tom 81.
El 24 de febrer de 1835 el canonge Ripoll complí els seixanta anys d’edat i 
es jubilà. Això li permeté poder-se dedicar més assíduament a la investigació 
històrica i passar llargues temporades a Barcelona, amb residència a la col·legiata 
de Santa Anna. Hi era a principis d’agost de 1835, en coincidència amb la crema de 
convents. El 22 de setembre del mateix any ingressà a la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres en qualitat d’acadèmic numerari.54 
Instal·lat a Barcelona, pogué acceptar de col·laborar més estretament amb 
Fèlix Torres i Amat de Palou, bisbe d’Astorga, en el treball de l’edició de la seva 
obra Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores 
catalanes, publicada a Barcelona el 1836,55 l’autor de la qual, en el pròleg, 
reconegué la col·laboració del canonge Ripoll i, en l’epíleg, anuncià la publicació 
d’un apèndix o suplement.56 Per contribuir a aquest suplement, el canonge Ripoll 
adquirí un manual d’un centenar de folis en blanc i hi anà escrivint, per ordre 
alfabètic, dades inèdites d’escriptors que ja figuraven en les Memorias i altres 
dades d’escriptors que no hi havien estat inclosos. A la coberta escriví aquest títol: 
Adiciones y correcciones a las Memorias de los escritores catalanes del Illmo. 
Sr. Dn. Felix Torres de Amat, por D. J. R. V. Borrador.57 En el foli 10 del manual 
escriví, entre els anys 1839 i 1843, a mesura que tenia esment de les obres, la 
notícia biobibliogràfica sobre Jaume Balmes, la qual resulta ser la primera sobre 
el gran filòsof vigatà.58 
El 6 de maig de 1837 escrivia des de Barcelona una carta adreçada a Gaietà 
Llansàs, canonge xantre de Vic, i li deia: «Hemos sobrevivido a la borrasca de 
estos días gracias al Señor. Yo no he desamparado esta habitación, habiendo 
dicho misa el día de la Ascensión con toda calma, pero el día siguiente januis 
clausis. No tuve otra incomodidad que el no salir de casa el día de la Ascensión, 
cosa para mi muy llevadera, y la general de oir los tiros, y de las desgracias y 
muertes que ocurrían. No permita Dios que se repitan semejantes tragedias».59 Es 
referia a l’alçament republicà que tingué lloc a Barcelona el 4 de maig de 1837, en 
què Ramon Xaudaró, amb un grup de la milícia nacional, es va fer fort al centre de 
la ciutat i ocupà els edificis de la Diputació i de l’Ajuntament.60
En donar compte al ministre de Gràcia i Justícia dels eclesiàstics absents del 
bisbat de Vic, el canonge i governador de la diòcesi Llucià Casadevall, futur bisbe, 
escrivia el 18 de setembre de 1837: «D. Jaime Ripoll y Vilamajor es el Decano de 
este Cabildo Catedral, y como tal, en virtud de las Constituciones y práctica 
de esta Iglesia, está dispensado de la residencia, y usa de todos los frutos y 
comtats d’Osona i Manresa». A: Catalunya carolíngia. Vol. iv. Barcelona, 1999, núm. 155, p. 185-186), 
i de la dotalia de Sant Tomàs de Riudeperes, de l’any 1095 (editada per R. Ordeig. Les dotalies de les 
esglésies de Catalunya (segles ix-xii). Vol. ii. Vic, 1996-1997, núm. 263, p. 289-290).
54. J. Gudiol, El canonge Ripoll, p. 12. Sobre la data del naixement, vegeu p. 16.
55. Hi ha un plec de cartes dels anys 1835-1837, adreçades pel bisbe i pel seu germà Valentí, canonge 
de Vic, al canonge Ripoll, a l’ACV, Col·l. Ripoll, tom 60, núm. 3.
56. F. Torres. Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes. 
Barcelona, 1836, p. xviii.
57. ACV, Col·l. Ripoll, tom 77.
58. R. Ordeig, «La primera notícia biobibliogràfica».
59. ACV, Col·l. Ripoll, tom 81, núm. 19.
60. J. Culla. «Xaudaró i Fàbregas, Ramon». A: Gran enciclopèdia catalana. Vol. 15. Barcelona, 
1980, p. 715.
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En referència a Jaume Ripoll, en el mateix Suplemento, dins la veu «Ripoll y 
Vilamajó (Dr. D. Jaime)», l’autor oferí les dades biogràfiques i bibliogràfiques 
bàsiques del personatge, tretes sobretot de la necrologia de Pròsper de Bofarull i 
de Joaquim Roca i Cornet.70
L’esmentada necrologia, llegida el 1844, restà inèdita fins que l’any 1880 
l’Acadèmia la inclogué en el tom iii de les seves Memorias sota el títol de 
«Necrología del Dr. D. Jaime Ripoll y Vilamajor; y notícia bibliográfica de sus 
opúsculos históricos que han visto la luz pública». En efecte, després del text de 
70. J. Corminas, Suplemento, p. 219-221.
que feia memòria del difunt amb aquests mots: «siste viator atque precare 
hic sepulto cl.º d. d. jacobo ripoll vilamajor, presb. almae vicensis eccl. 
canonico: cuius modestia nonnisi pulvis et cinis de se super tumulo scribi 
iussit: amici vero silere neque hic sciunt rei antiquariae scientiam, quae, 
christianas inter virtutes, ipsi mos fuit, et opuscula quamplurima quibus 
historicas questiones varie elucidavit, una consors regiae academiae 
matritensis historiae, illustrisque litterarum barcinonis et oeconomicae 
valentinorum. natus in oppido prepuna celsonensis dioecesis vi kal. 
martii an. mdcclxxv. obiit vici xviii kal. decembris an. mdcccxliii. r.i.p.».66
5. Els reconeixements pòstums
Jaume Balmes reedità en el número 12 de La Sociedad, corresponent a l’agost 
de 1843, però publicat a finals de novembre del mateix any, l’opuscle del canonge 
Jaume Ripoll, amb l’autoria oculta en el pseudònim i anagrama Diego Lorpli, 
titulat Inscripción romano-imperial recién descubierta en el Congost, imprès a 
Vic el juny de 1843. Balmes redactà una introducció que encapçalà amb el títol 
«Antigüedades», en la qual deia, entre altres coses: «Nuestros lectores descifrarán 
con poca dificultad el anagrama del Sr. Don Diego Lorpli; reconociendo en él al 
insigne anticuario D. Jaime Ripoll, canónigo de la iglesia Catedral de Vich, uno 
de esos hombres que honran el pais en que nacen, á pesar de que su extremada 
modestia los induzca á envolverse en la oscuridad. Teniendo alguna noticia de los 
muchos trabajos del Sr. Ripoll, nos lamentamos de que los conserve ocultos en su 
bufete, y siempre tememos no queden perdidos para la historia preciosos apuntes 
que pudieran ilustrarla». I, en una nota a peu de pàgina, afegia: «Al corregir las 
pruebas de este pliego, hemos sabido el fallecimiento del señor Ripoll; el clero ha 
perdido un individuo ejemplar por sus virtudes, y la ciencia arqueológica uno de 
sus mas ilustres profesores».67 
La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona dedicà la sessió del 26 
de juny de 1844 a la memòria del difunt soci numerari amb la lectura d’una 
necrologia redactada per Pròsper de Bofarull i Joaquim Roca i Cornet. En ella 
feien referència a «la dolorosa pérdida que hemos sufrido del virtuoso sacerdote, 
del sabio humilde, del anticuario distinguido, del amigo sincero y veraz».68 
El suplement a les Memorias del bisbe Fèlix Torres i Amat, que morí el 
1847, no aparegué fins l’any 1849. Fou el manlleuenc Joan Corminas, canonge 
de la catedral de Burgos, qui el publicà en aquella ciutat castellana amb el títol 
Suplemento a las Memorias para ayudar á formar un diccionario crítico de los 
escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de 
Cataluña, que en 1836 publicó el Excmo. é Ilmo. Señor Don Felix Torres Amat, 
Obispo de Astorga. En el pròleg reconeixia l’ajut de savis catalans, especialment 
de Jaume Ripoll i de Pròsper de Bofarull. Del canonge deia: «[...] el Sr. D. Jaime 
Ripoll, canónigo de Vich ya difunto, cuyos manuscritos disfruté, si bien por dos 
días y muy rápidamente».69
66. J. Gudiol, El canonge Ripoll, p. 15-16.
67. J. Balmes, «Antigüedades», p. 564.
68. P. de Bofarull, «Necrología», p. 616.
69. J. Corminas, Suplemento, p. iv.
Sepulcre de Jaume Ripoll i Vilamajor en el claustre superior de la Catedral de Vic (Arxiu Fotogràfic del 
Bisbat de Vic).
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II. Els llibres i les col·leccions 
En la carta que Ripoll havia escrit al seu cosí Josep Miró i Vilamajor el 14 d’agost 
de 1839, ja esmentada, li deia: «En cas de que Déu disposi de mi, los llibres y 
mobles si vols usarne durant ta vida no repares, prevenint que de ninguna manera 
després de ta mort no sen fasse encant públich. Lo monetari podeu entregarlo a 
la Acadèmia de Bonas Lletras de esta de Barcelona, so és, las monedas de plata 
y coure graciosament; y si volen las d’or també las entregareu pagant per ellas lo 
que pesan; so és, si la moneda pesa o val un duro, dega la Acadèmia entregar un 
duro tan solament».74 
El canonge Miró, que havia conviscut amb el seu cosí Jaume Ripoll des del 
1831 fins al 1843 a la Rectoria d’Aniversaris, ubicada al carrer de la Ramada, hi 
tornà a residir des de l’abril de 1847, en ser nomenat rector d’aniversaris.75 L’any 
1854, arran de la mort del canonge Miró, es redactà un inventari dels mobles i dels 
altres objectes de la casa, en el qual consta que a la sala de la casa hi havia una 
llibreria amb vuit calaixos, en la qual devia tenir els llibres que havia heretat del 
canonge Ripoll i els adquirits per ell mateix. 
1. Els llibres
Coneixem els llibres de la biblioteca privada del canonge Ripoll perquè, a més 
de l’inventari dels mobles de la casa, es redactaren unes llistes dels llibres que 
foren d’ell i dels que foren del canonge Miró, amb els noms de les persones 
que els compraren després de la mort d’aquest darrer. 
La biblioteca privada del canonge Ripoll que es posà a la venda arran de la 
mort del canonge Miró era formada per 256 obres, algunes d’elles dividides en 
diversos toms. Hi figuren obres històriques i geogràfiques importants: 7 toms 
dels Anales de Zurita, el tom de la Marca Hispanica, 3 toms dels Anales de 
Cataluña de Narcís Feliu de la Penya, 10 toms d’un Diccionario geográfico con 
atlas, 20 toms de la Historia crítica de España del jesuïta Masdéu, els 2 toms de 
Los condes de Barcelona de Bofarull, 4 toms de les Constitucions de Catalunya, 
6 toms del Viage literario de Villanueva, el tom de la Crònica Universal de 
Catalunya de Pujades, 5 toms de l’España sagrada de Flórez, 4 toms de l’España 
Sagrada de la Canal i 16 toms del Viage de España de Ponz. 
Quant a obres litúrgiques i pastorals, hi apareixen 2 toms d’un Diccionario 
litúrgico, 4 toms dels Sermones d’Antonio Vieira, un Flos sanctorum, un altre 
Flos sanctorum «antich», una Himnodia hispanica, 2 toms dels Sermones 
de l’arquebisbe Francesc Armanyà, 19 toms d’El año cristiano de España de 
Joaquim-Llorenç Villanueva, un Libro de Coro, un Promptuarium Romanum i un 
Breviarium Romanum de 1492.
     
74. ACV, Col·l. Ripoll, tom 81, núm. 19.
75. Una nota escrita en el Llibre de notas relativas a la Rectoria de Aniversaris diu que a Jaume 
Ripoll el succeïren, en el rectorat, el canonge Francesc Portell i, mort aquest el 1845, el canonge Francesc 
Martí; mort aquest el 2 d’abril de 1847, el succeí el canonge Josep Miró: «en 22 del mateix abril vingué-
rem a ocupar la casa dormint ja en ella esta mateixa nit» (ACV, 52/49, f. 9).
la necrologia, s’inclogué una «Noticia bibliográfica de los opúsculos históricos 
del Dr. D. Jaime Ripoll y Vilamajor que han visto la luz pública», obra del soci 
numerari Andreu Balaguer i Merino, el qual la llegí en la sessió acadèmica 
celebrada el 17 d’abril de 1880. Balaguer es lamentava del «desconocimiento 
absoluto en que muchos se encuentran de los numerosos e importantísimos 
trabajos que la posteridad deberá siempre agradecer a la laboriosa pluma del 
canónigo y archivero de la Santa Iglesia de Vich, Dr. D. Jaime Ripoll y Vilamajor». 
I parlava de «la singular rareza de los 64 opúsculos históricos que, en hojas 
volantes la mayor parte, dió sucesivamente a la estampa el Dr. Ripoll durante el 
espacio de 29 años (de 1814 a 1843). Esta rareza es tal que hasta la fecha, a pesar 
de la diligencia con que me he dedicado a adquirir noticias sobre el particular, 
no he visto aún una colección enteramente completa de los mismos». Per això 
redactà el «Catálogo bibliográfico» dels opuscles publicat en el mateix tom de les 
Memorias, després de la «Noticia bibliográfica».
Al cap de dos anys, el 1882, l’arxiver municipal de Vic, Josep Serra i 
Campdelacreu, publicava l’opuscle titulat Lo canonge Ripoll, ses obres y sa 
influència en los estudis histórichs de la comarca de Vich. Nota extesa ab motiu 
del catálech bibliográfich que de sos opúscols publicà D. Andreu Balaguer y 
Merino. En ell, després de dedicar grans elogis al que havia estat arxiver capitular, 
escrivia: «En alguna manera, pot dirse que Ripoll creà una escola vigatana que 
conta ab aprofitats deixebles».71 En considerava deixebles Joan Corminas, Manuel 
Galadies, Josep Giró i Torà, Pau Parassols i Pi, Jaume Dachs, Joan Pedrals, Ramon 
Vinader i Joaquim Salarich.
Antoni Elias i de Molins, autor del Diccionario biográfico y bibliográfico de 
escritores y artistas catalanes del siglo xix (apuntes y datos), editat el 1895, hi 
inclogué un resum biogràfic de «Ripoll y Vilamejor (D. Jaime)», al qual qualifica 
d’«erudito escritor é investigador de archivos y bibliotecas», acompanyat d’una 
relació bibliogràfica de tots els seus opuscles i de les memòries que lliurà a 
l’Acadèmia de Bones Lletres. 
Podem cloure aquest apartat sobre els reconeixements pòstums del canonge 
Ripoll amb un record del que li fou dedicat a Vic el 1916, com hem vist al començ 
d’aquesta presentació. Se l’homenatjà el dia 10 de juliol amb una missa de 
rèquiem a la catedral i amb una absolta davant del sepulcre que s’havia disposat 
en el claustre gòtic i que costejà en gran part el vicari capitular, Jaume Serra i 
Jordi, president de la Junta de Govern del Museu Episcopal, organitzadora de 
l’homenatge.72 Seguí una «sessió commemorativa del insigne investigador Dr. 
Ripoll» celebrada a la Casa de la Ciutat, en la qual mossèn Josep Gudiol i Cunill, 
conservador del Museu, fou l’encarregat de llegir el panegíric, que titulà ben 
simplement El canonge Ripoll. Se’n féu una edició a la Tipografia Balmesiana, de 
Vic, en un opuscle de setze pàgines.73 
71. J. Serra i Campdelacreu, Lo canonge Ripoll, p. 10.
72. J. Gudiol. El Museu Arqueológich-Artístich Episcopal de Vich en 1916: Memòria del conserva-
dor d’aquest museu. Vic, 1917, p. 4-5.
73. S’edità, també, en el Butlletí del Centre Excursionista de Vich [Vic], tom ii, núm. xviii (1916), 
p. 81-96.
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indeterminat de lligalls. No obstant això, es conserva un «Índice de la colección 
de cosas notables y curiosos escritos en varias materias hecha por el M. I. S. Doctor 
D. Jaime Ripoll, Pbro., Canónigo de Vich, † 15 Noviembre de 1843»,82 en el qual 
consten els títols de 14 toms «en folio», de 35 toms «en 4º» i de 9 toms «en 8º», de 
manera que s’hi enregistren 58 toms numerats. Un mateix número de tom serveix, en 
determinats casos, per a dos, tres o quatre volums d’una mateixa obra o d’un mateix 
tema, de manera que el nombre total de toms o volums que apareixen en l’índex és 
de 66.
El 1854, el metge vigatà Joaquim Salarich i Verdaguer, literat i historiador, en 
editar el llibre Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias, expressà 
el seu agraïment al canonge Miró per haver-li permès la consulta dels manuscrits 
del canonge Ripoll: «Faltaríamos a nuestro deber si no tributáramos las debidas 
gracias al señor canónigo Miró, por su benevolencia en franquearnos su preciosa 
librería, los opúsculos y escelentes manuscritos del sabio y erudito anticuario el 
canónigo D. Jaime Ripoll y Vilamajor».83 
El degà Miquel Batlle, en la sessió capitular del 24 de maig de 1864, féu cessió 
al Capítol dels llibres del canonge Ripoll que tenia en dipòsit: «El Sr. Deán ha 
propuesto hacer entrega de los libros que tiene en depósito procedentes del 
esclarecido anticuario, canónigo que fué de esta Sta. Iglesia D. Jaime Ripoll, y V. 
S. los acepta con reconocimiento, y acuerda sean colocados en Secretaría; y que 
si algún Sr. Capitular o alguna otra persona de representación quiere extraer 
alguno de ellos, sea mediante recibo firmado, y devolverlo dentro de quince 
días».84 
Pocs anys després es produí l’episodi del decomís governamental de l’Arxiu 
Capitular en el transcurs del període revolucionari inaugurat el setembre de 
1868 amb la Gloriosa. El 25 de gener de 1869, l’alcalde popular de Vic, el jove 
advocat Josep Font i Manxarell, llegí als canonges el decret de decomís de tots els 
arxius eclesiàstics signat pel ministre de Foment, Manuel Ruiz Zorrilla, per tal de 
crear un Archivo Histórico Nacional. El comissionat per al decomís dels arxius 
vigatans fou Marià Aguiló, present en aquella sessió capitular, l’acord de la qual 
fou manifestar la protesta pel decomís i per haver de lliurar a l’alcalde les claus 
de l’Arxiu Capitular i de la Cúria Fumada, locals ambdós que foren segellats.85 
El decomís també afectà la part d’arxiu que era a la sala de la secretaria, situada 
al pis inferior de l’Arxiu Capitular. En una pàgina de l’«Índice de la colección», 
ja esmentat, que havia restat en blanc després del títol, s’afegí la nota següent: 
«Nota: Los tomos que llevan asterisco es señal que faltan en la colección, y 
parece se han perdido sin responsabilidad del Ilmo. Cabildo, por haber pasado 
por varias manos, con motivo de la incautación decretada en 25 Enero de 1869, 
por el ex-ministro D. Manuel Ruiz Zorrilla». L’asterisc apareix en 23 dels 58 toms 
numerats que consten en l’índex, de manera que la col·lecció quedà reduïda a 35 
toms. S’entén, així, que Josep Serra i Campdelacreu escrivís el 1882: «Catorze 
82. ACV, Col·l. Ripoll, tom 81 bis.
83. J. Salarich. Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias. Vic, 1854, p. 9.
84. ACV, 57/79, p. 288-289. 
85. ACV, 57/80, p. 160-162. En l’acta del 16 de maig de 1869 consta que la Cúria Fumada estava 
segellada i que les claus estaven en poder de l’alcalde.
Cal tenir en compte, però, que en les llistes no hi figuren pas tots els llibres que 
havia posseït el canonge Ripoll. Ell mateix deixà apuntat: «Libros entregados a 
varios sugetos. A la biblioteca de PP. Dominicos de Vich un procesionario imp. en 
Roma en 1636. Es de la misma orden. A la biblioteca de PP. Trinitarios descalzos 
de Vich, en recompensa del librito que me regaló el P. Ministro Fr. Pedro de la 
Concepn intitulado libellus pro efficiendi orationibus, imp. en Barcelona en 1468, 
sermones del P. D. Nicolás Gallo, tres tomos en pasta imp. en Madrid en 1778. 
[...] A la academia de Buenas Letras de Barcelona el libellus pro efficiendis 
orationibus en .. de sete de 1835».76
Aquest incunable, considerat per ell el primer llibre imprès a Espanya, el regalà 
a la Reial Acadèmia de Bones Lletres en ingressar-hi l’any 1835, i un opuscle 
titulat Epítome histórico compendiosísimo en diez romances, publicat per Dídac 
de Rocabertí el 1625 i presentat per Ripoll el 1838 en una sessió dels membres de 
la mateixa acadèmia, ingressà a la biblioteca d’aquesta entitat el 1844.77 Sembla, a 
més, que el mateix canonge Ripoll ja havia venut alguns dels seus llibres a Manuel 
Galadies, segons les anotacions que es poden llegir en les llistes esmentades.
Els que compraren més llibres de la biblioteca del canonge Ripoll foren Manuel 
Galadies, Climent Campà, Agustí Ferrer, Joaquim Salarich i Ramon Vinader. Els 
llibres que no comprà ningú foren inventariats en una llista a part, amb l’anotació 
que «Los tenemos en casa del Sr. Deán».78 El degà del Capítol de canonges era 
Miquel Batlle i Cabanellas, nascut a Girona el 1796, que moriria a Vic el 9 de 
febrer de 1868, als setanta-dos anys.79 El canonge Batlle era marmessor i hereu 
de confiança, junt amb el canonge Llorenç Pujol i d’altres, del canonge Miró.80
2. La col·lecció de manuscrits i impresos
A més d’una selecta biblioteca, el canonge Ripoll havia format una bona 
col·lecció de manuscrits i impresos de matèries del seu interès, junt amb les cartes 
que anava rebent, els opuscles que anava editant i la documentació històrica que 
anava aplegant, tots els quals deixà enquadernats en sèries de toms de diferents 
formats. En morir el canonge Ripoll, la seva col·lecció de manuscrits i impresos, 
com la seva biblioteca, quedà en poder del seu cosí i marmessor, el canonge Miró. 
Pròsper de Bofarull i Joaquim Roca i Cornet, en la necrologia del 1844, en 
referir-se als manuscrits del canonge Ripoll, deien: «Dos grandes tomos en fóleo, 
dos otros en cuarto, y varios legajos, á cuyos dos primeros puso el humilde tí tu-
lo de Misceláneas, abarcan el tesoro incalculable de sus preciosida des históricas, 
des cubrimientos rarísimos, apuntes interesantes sobre mil mate rias diversas».81 
Esmentaven només dos toms «en fóleo» i dos més «en cuarto», a més d’un nombre 
76. ACV, Col·l. Ripoll, tom 31, núm. 21.
77. A. Balaguer, «Noticia bibliográfica», p. 619-621; J. Serra i Campdelacreu, Lo canonge Ri-
poll, p. 15.
78. ACV, Col·l. Ripoll, tom 81.
79. A. Conill. Obituari dels bisbes i canonges de la catedral de Vic. Vic, 1992, núm. 260.
80. ACV, Col·l. Ripoll, tom 81, dins «Llibreta ahont notaré lo pertañent a la herència del Illre Dr. D. 
Jaume Ripoll».
81. P. de Bofarull, «Necrología», p. 614.
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Aquesta col·lecció numismàtica fou inventariada el 1844, després de la mort 
del seu propietari, en ser adquirida per la Reial Acadèmia de Bones Lletres. El 
president d’aquesta entitat, Pròsper de Bofarull, escrigué al canonge Miró el 14 
de desembre de 1843 per demanar-li si el difunt havia disposat algun llegat per a 
l’acadèmia. I li tornà a escriure el dia 11 de gener de 1844 per dir-li que el canonge 
Ripoll havia insinuat que deixaria a l’acadèmia «sus apuntaciones y algunos 
libros raros». El canonge Miró li respongué, d’acord amb l’altre marmessor, Joan 
Castelló, que lliurarien a l’acadèmia el monetari del canonge Ripoll si l’entitat 
acceptava pagar-ne un preu «por su valor intrínseco», no pas pel seu valor històric 
o arqueològic. 
La valoració la féu l’argenter vigatà Guillem Constans, que inventarià les 
monedes disposades en trenta-un cartrons repartits en tres calaixos, els quals 
contenien 46 monedes d’or, 471 monedes d’argent i 461 monedes de coure. 
Ell mateix s’encarregà de lliurar-les a l’Acadèmia, junt amb «un libro titulado 
medallas del Museo de D. Jayme Ripoll y su explicación» i tres exemplars de 
la «Colección de papeluchos de D. Jayme Ripoll», segons que féu constar en el 
document de lliurament, signat a Vic el juny de 1844.91 
En la sessió de l’acadèmia del 26 de juny de 1844, Pròsper de Bofarull i Joaquim 
Roca i Cornet agraïren als hereus del canonge «por habernos facilitado el medio 
como adquirir cómodamente su rico y escojido monetario que ha de dar principio 
al de esta respetable Academia, secundando con tan noble proceder los deseos 
que el testador había manifestado varias veces de enriquecer nuestro museo».92 
III. L’obra publicada
L’obra publicada pel canonge Ripoll es redueix als 64 opuscles relacionats en 
el present article i a unes poques obres més, una de les quals editada com a article 
en les Memorias de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, una altra com a «Noticia 
histórica» dins un Novenario i dues més com a notes en obres d’altres autors 
editades per ell.
1. Els opuscles
Es tracta d’uns impresos de 21 centímetres de llarg i 15 centímetres d’ample, 
aproximadament, els més breus dels quals tenen només d’1 a 4 pàgines (compreses 
en un sol full) i els més llargs tenen de 8 a 12 pàgines (distribuïdes en dos o tres 
fulls).
Els toms 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 de la Col·lecció Ripoll, titulats «Varios», 
contenen els opuscles editats des del 1818 al 1834, alguns d’ells completats per 
l’autor amb notes manuscrites, junt amb cartes i opuscles que rebé durant els 
anys de la publicació i amb altra documentació del seu interès. La distribució dels 
opuscles en els toms esmentats, tots ells proveïts d’un índex de la mà mateixa del 
canonge, obeeix a l’ordre cronològic següent: 1818-1819 (tom 18), 1820-1824 
91. ACV, Col·l. Ripoll, tom 81, núm. 14.
92. P. de Bofarull, «Necrología», p. 616.
anys enderrera, trasladàrem de una pèssima còpia lo Catàlech dels trenta y tants 
tomos de quadern, pertanyents a la llibreria del canonge Ripoll que’s conservan en 
la Secretaria del Capítol Catedral d’aquesta ciutat; los quals revelan la diligència 
y les relacions de son coleccionador, y no obstant de estar impresos, tenen alguns 
de ells, per sa escassès, lo valor de escrits inèdits».86
Tot i que, malgrat l’afirmació de l’arxiver municipal, els 35 toms que restaren 
a la secretaria capitular no eren pas formats només per impresos, la major part 
dels 23 toms decomissats era formada per manuscrits. Cal deduir que la selecció 
la féu el comissionat Marià Aguiló, expert bibliògraf, llavors oficial primer de la 
biblioteca universitària de Barcelona, que moriria el 1897.87 El canonge Jaume 
Collell, amic d’Aguiló, contà anys després l’episodi del decomís en unes pàgines 
de les seves memòries, en les quals subratllà que la intervenció del bibliotecari 
barceloní fou providencial per al salvament dels arxius vigatans «y sols per 
lleminadura seva se’n dugué a la Biblioteca de Barcelona algun manuscrit y també 
una part dels tomos de Miscelánea del eruditíssim Ripoll, tot lo qual, haventho a 
pler estudiat y aprofitat, retorná al Capítol Catedral per mediació del qui escriu 
aquestes Memòries», un retorn que es produí el 1886.88 
Actualment, la Col·lecció Ripoll ocupa tres prestatges de l’armari 59 de 
l’Arxiu Capitular de Vic, on fou traslladada des de la secretaria del Capítol durant 
els anys en què el canonge arxiver fou Eduard Junyent. És formada per 81 toms: 
11 toms in-8º (toms 1 a 11), 49 toms in-4º (toms 12 a 60) i 21 toms in-fº (toms 
61 a 81). Cal dir, però, que el tom 44 (abans tom 31 in-4º), que és un troper del 
segle xiii, fou dipositat durant uns anys al Museu Episcopal i catalogat com a 
manuscrit 106 per mossèn Gudiol, abans de ser reintegrat a l’Arxiu Capitular, 
on passà a formar part de la biblioteca canonical.89 El tom 66 (abans tom 6 in-
fº), que és un missal de Vic de l’any 1496, incunable,90 també passà a formar 
part de l’esmentada biblioteca canonical, com a còdex cxxvii. L’augment en el 
nombre de toms es deu al fet que la documentació dels canonges Ripoll i Miró 
conservada en lligalls ha estat enquadernada pels successius canonges arxivers, 
Ramon Casadevall, Eduard Junyent i Miquel S. Gros, i els toms resultants han 
estat integrats en la col·lecció.
3. La col·lecció numismàtica
A més de la biblioteca i de la col·lecció de manuscrits i impresos, el canonge 
Ripoll aplegà una bona col·lecció de monedes antigues, algunes de les quals d’or 
i d’argent.
86. J. Serra i Campdelacreu, Lo canonge Ripoll, p. 5, nota 1.
87. Personatge prou conegut, cal esmentar aquí el discurs necrològic que llegí el canonge Jaume 
Collell a l’Ateneu Barcelonès: J. Collell. «Aguiló». La Veu del Montserrat [Vic], vol. xxi (1898), p. 179.
88. J. Collell. Del meu fadrinatge. Vic, 1920, p. 113; ACV, 57/82, p. 87-88.
89. M. S. Gros. Els tropers prosers de la catedral de Vic. Estudi i edició. Barcelona: Institut d’Es-
tudis Catalans, 1999 («Biblioteca Litúrgica Catalana», 2). Descrit per J. Gudiol. Catàleg dels llibres 
manuscrits anteriors al segle xviii del Museu Episcopal de Vich. Barcelona, 1934, p. 122-123.
90. Missale Vicense 1496, edició facsimilar reduïda a cura de Francesc Xavier Altés i Aguiló, Bar-
celona: Institut d’Estudis Catalans, 2001 («Biblioteca Litúrgica Catalana», 3). Descrit també per M. S. 
Gros. La Biblioteca Episcopal de Vic. Vic, 2015, núm. 73, p. 104.
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(tom 19), 1825-1826 (tom 25), 1827-1828 (tom 26), 1829 (tom 27), 1830 (tom 28), 
1830-1832 (tom 29), 1832-1833 (tom 30) i 1833-1834 (tom 31). L’opuscle editat 
el 1814 és esmentat en els índexs dels toms 17 i 18, però actualment no es troba 
ni en l’un ni en l’altre.
En el tom 31 hi ha una llista, ordenada pels anys de publicació, dels 
«Documentos y libritos publicados por el Sor Ripoll»,93 escrita el 1834 pel monjo 
Roc d’Olzinelles, arxiver del monestir de Ripoll, per tal que el canonge Ripoll li 
trametés les obres que li mancaven. La llista consta de cinquanta-nou títols, des 
de l’any 1814 fins al 1833, a cinquanta-sis dels quals el canonge afegí un número 
d’ordre. Els tres títols que no numerà, perquè no eren obra seva, encara que en 
promogué l’edició, són els següents: «1814. Methodus vitae quotidianae», del 
qual corregí l’any 1814 pel de 1813; «1815. Novenario a Christo crucificado que 
se venera en su imagen de Bellpuig», i «1820. Compendio de la vida del Ven. 
Fr. Juan de la Virgen carmelita descalzo». Afegí a la llista dos títols més, no 
apuntats per Olzinelles: «1820. Cartas de donaciones por el Rey conquistador a 
S. Bº Calvó», i «[1823.] Varias noticias de soldadas de criats, mutuos, y deutes 
del gloriós S. Bernat Calvó elegit i no confirmat bisbe de Vich». Després, entre 
1834 i 1838, afegí a la llista els títols de sis opuscles editats durant els cinc anys 
esmentats.
El tom 40 de la col·lecció conté els opuscles publicats entre 1835 i 1843. 
Es tracta d’un tom factici en què el mateix canonge Ripoll aplegà tots els seus 
opuscles, encapçalat per un índex de la seva mà. Hi ha inclosos 63 opuscles, bé 
que ell donà els números 1-A i 1-B als dos opuscles sobre sant Bernat Calbó que 
edità el 1814 i el 1818. No féu constar en el seu índex l’opuscle titulat Epitafios 
inéditos de personas Reales, editat el 1834, que es troba inclòs en el tom. I, en 
canvi, escriví al final de l’índex el títol de l’opuscle sobre la Inscripción romano-
imperial, recién descubierta en el Congost, editat el 1843, que actualment manca 
en el tom.
Pedro Sainz de Baranda (1797-1853), continuador de l’España sagrada, en un 
informe datat a Madrid el 21 d’octubre de 1850 deixà escrit: «También aproveché 
la ocasión de haber ido a Vich para tomar una razón puntual de los documentos 
publicados por el difunto corresponsal D. Jaime Ripoll, con presencia del 
ejemplar encuadernado que dejó a su muerte. Resulta, pues, que la Academia 
los posee todos, a excepción de un folleto de corto interés, que me encargo de 
reclamar y recoger si se llega a encontrar».94 
L’any 1880 es publicà el «Catálogo bibliográfico» d’Andreu Balaguer, ja 
esmentat, on hi ha catalogades, a més dels 63 opuscles recollits pel mateix canonge 
Ripoll, dues obres més, els números i les dades de les quals són els següents: 
«62.-“+ Jesús María cum Beato Francisco et Sancta Eugenia Virgine 
Gloriosa” (4 pág. en 4º).-“Vich: Per Ignasi Valls” (Sin fecha y en catalán. Lo 
atribuimos al año 1821).»
93. ACV, Col·l. Ripoll, tom 31, núm. 15, f. 17-20.
94. P. Sainz de Baranda. «Viaje erudito a Barbastro, Barcelona, Gerona y Vich». Boletín de la Real 
Academia de la Historia [Madrid], tom 24 (1894), p. 200-203.
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no permet pas dubtar que en fou l’autor, com ho reconegué Balaguer en el seu 
catàleg. En aquest catàleg hi ha l’opuscle anònim titulat Jesus Maria cum Beato 
Francisco et Sancta Eugenia, editat per Ignasi Valls en data desconeguda, que el 
canonge Ripoll no inclogué en el recull dels seus opuscles. Per contra, en aquest 
tom factici hi ha l’opuscle anònim titulat Muerte y asunción de María (op. 62), 
que Balaguer ignora, però que el canonge afegí a la llista d’Olzinelles el 1838.96 
Examinem, ara, els opuscles pel que fa als anys i als llocs d’impressió. De 
1814 a 1834 s’imprimiren cinquanta-set opuscles a la impremta d’Ignasi Valls, 
ubicada a la plaça Major de Vic, regentada per Llucià Anglada del 1828 al 1830, 
on s’imprimí un altre opuscle sense data, però que el canonge Ripoll enquadernà 
junt amb els editats el 1823 (op. 12). L’any 1838 s’imprimiren tres opuscles a 
Barcelona, dos dels quals a la impremta de Valentí Torras i el tercer a la impremta 
de Brusi. I l’any 1843 se n’estampà un altre a Vic, a la impremta de Josep Trullàs.
El canonge Ripoll usà en els seus opuscles el llatí, el castellà i el català. Els 
opuscles que publicà entre els anys 1814 i 1822 ho foren íntegrament en llatí, 
llevat d’un d’ells, publicat el 1820, en què introduí el castellà. L’any 1823 edità 
quatre opuscles en català, bé que amb els textos antics en llatí, cosa que repetí en 
un opuscle editat el 1826. També oferí textos catalans antics, però titulats i anotats 
en castellà, en opuscles editats els anys 1825, 1829 i 1838. I usà únicament el 
català en un opuscle editat el 1830. En tots els altres opuscles usà el castellà per 
als títols i les anotacions i, naturalment, el llatí per als textos d’època, llevat d’un 
opuscle editat íntegrament en llatí el 1838.
2. Títols dels opuscles, amb els llocs i anys d’edició
En aquest apartat ofereixo la relació, ordenada cronològicament, dels títols 
complets dels opuscles, alguns dels quals molt extensos, així com els respectius 
peus d’impremta. La numeració dels opuscles correspon a la que es troba en 
l’edició facsimilar de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics. 
1. Chartae ultimae voluntatis a divo Bernardo Calvonio ex abbate cisterciensi 
SS. Crucum ad Ausonensem sedem evecto an. 1233, et vita functo VII kal. 
Novembris an. 1243 confecta, quam ex archio Vicensis Ecclesiae erutam, ad 
illustranda ipsius acta, adnuente Illmo. Canonicorum Collegio, publici juris 
facit D. D. Jacobus Ripoll Vilamajor ejusdem Ecclesiae Canonicus et Archio 
Praefectus. In Vico Ausetano: Typis Ignatii Valls, an. 1814.
2. Notitia B. Bernardi Calvonii episcopi Vicensis antequam habitum Ordinis 
Cisterciensis indueret in monasterio SS. Crucum, quae hucusque in archiis 
Episcopali et Capitulari Vicen. Ecclesiae delitescens, novissime in lucem 
prodit cura et opera D. J. R. V. In Vico Ausonen. an. 1818: apud Ignatium 
Valls Typographum.
3. Instrumentum anno m.vii. exaratum, ex tabulario Vicen. Ecclesiae erutum, 
atque a D. J. R. V. publici juris factum, in quo D. Justi Confessoris probabiliter 
96. En la nota (b) d’aquest opuscle (op. 62) hi ha escrit: «Estas noticias nos han sido comunicadas 
por el I. Sr. D. Jaime Ripoll».
«64.-(Empieza por un grabado del Santo Sepulcro á que hace referencia).-
“Document relatiu á la antigua iglesia del S. Sepulcra de Palera, [...] copiat 
de un cuadern gran de lletra propia del sabi Dr. D. Jaume Caresmar, canonge 
premonstatense del monastir de las Avellanas en Cataluña, y molt versat en 
antigüedats”-(1 página en fóleo mayor á dos colunas [...].» 
Antoni Elias i de Molins, el 1895, deia que a la biblioteca de la Real Academia 
de la Historia hi havia 63 opuscles de Jaume Ripoll i afegia a les obres catalogades 
per Balaguer les memòries llegides pel canonge de Vic en sessions de la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres.95
La Biblioteca Episcopal de Vic posseeix un altre tom factici dels opuscles 
titulat Opúscols del canonge Jaume Ripoll y Vilamajor, amb la taula de matèries 
manuscrita i el colofó següent: «Fou arreglat y enquadernat aquest llibre durant lo 
mes de Juny del any 1898». Aquest tom conté 68 opuscles, és a dir, cinc opuscles 
més que el tom 40 de la col·lecció, arranjat pel mateix canonge Ripoll. Cal, doncs, 
que examinem quins són aquests cinc opuscles afegits en el tom factici de 1898, 
del qual copiem els números d’ordre, els títols i els anys d’impressió, tal com 
consten en la taula de matèries:
«14.-Sant Crist del Hospital de Vich y son culte ... 1823.»
«16.-Altra edició del Breu del nombre 13 ... 1823.»
«40.-Adició al document anterior ... 1829.»
«46.-Processó del Sant Christ en temps de secada ... 1830.»
«68.-Anècdotas dels anys 1589 y 1590 ... ----.»
Els números 14 i 16 són complementaris del número 13 («13.-Breu del Papa Pio 
VI... 1823») i tots tres corresponen al número 11 del tom 40 de la Col·lecció Ripoll. 
El número 40, manuscrit, és complementari del número anterior («39.-Terratrèmols 
a principis y meytat del sigle XV... 1829») i ambdós corresponen al número 36 
de l’esmentat tom 40, en el qual l’addició ja figura impresa en la reedició de 
l’opuscle. El número 46 és complementari de l’anterior («45.-Noticia d’una 
secada de principis del sigle XI... 1830») i ambdós corresponen al número 41 del 
tom 40 del canonge Ripoll i als números 42 i 42bis del catàleg de Balaguer. I el 
número 68 correspon a un opuscle sense autor i sense data, titulat Jesus Maria 
cum beato Francisco, que no es troba en el tom 40 de la Col·lecció Ripoll. 
El resultat de l’examen dels toms de la Col·lecció Ripoll, del tom factici de 
1898 i del catàleg bibliogràfic de Balaguer és que el canonge Ripoll fou autor i 
editor de cinquanta-set opuscles que s’imprimiren amb les inicials D. J. R. V. o, en 
ben pocs casos, amb el seu nom i els seus cognoms complets. En un opuscle editat 
a Barcelona el 1838 es féu constar que l’autor era «un amante de las antiguallas» 
(op. 61) i en un altre editat a Vic el 1843 el canonge amagà la seva autoria sota 
el pseudònim «Diego Lorpli», en el qual el cognom «Lorpli» és un anagrama de 
Ripoll (op. 64). En uns pocs opuscles no consta l’autoria (op. 16, 39, 62 i 63), però 
el fet que el mateix canonge Ripoll els inclogués en el tom 40 de la seva col·lecció 
95. A. Elias i de Molins, «Ripoll y Vilamejor», p. 455-456.
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12. Varias noticias de soldadas de criats, mutuos, y deutes del gloriós S. Bernat 
Calvó elegit y no confirmat bisbe de Vich. Publícalas D. J. R. V. pera donar 
pábulo als Critichs que vullan dedicarse á fixar la época certa de la elecció 
del Sant, qui probablement fou lo primer bisbe de Vich elegit per lo Capitol 
cathedral ab exclusió del demés Clero y poble. [Vich: per Ignasi Valls, any 
1823.]
13. Breu del Santissim Pare Pio VI. dat en Roma als 14 de mars de 1794, ab 
que concedeix indulgencia plenaria á tots los fiels christians, que confessats 
y combregats, en lo dia 12 de juliol visiten la iglesia del hospital general 
de malalts de la ciutat de Vich, ahont se venera la portentosa imatge del 
St. Christo, desde las primeras vespras fins á posta de sol, y preguen á Deu 
per la concordia entre los princeps Christians, extirpació de las heretgías, 
y exaltació de nostra mare la Sta. Iglesia: per lo us de la qual indulgencia 
concedí llicencia lo Excm. Sr. Comissari de Crusada ab data en Madrit 
de 25 de abril del mateix any, als que tingan lo summari de la butlla de 
cada any. En qual dia se celebra ab molta solemnitat la festa, y renova la 
memoria de la aparició de aquellas gotas de sanch, que encara vuy dia 
se conservan en los corporals custodiats y venerats en dita Iglesia, y que 
segons una authentica informació hisqueren de la matexa devota Imatge en 
12 de juliol de 1632. Vich: per Ignasi Valls, any 1823.
14. Document authentich, ab que se acredita la existencia de la devotíssima 
imatge del St. Christo en lo hospital de Vich, dit den Ramon de Terrades, y 
culto que se li tributava en sa capella á mitat del sigle XVI. Publical pera 
promourer sa devoció D. J. R. V. Vich: per Ignasi Valls, any 1823.
15. Himno angélico que a fines del siglo xv se decía en la Santa Iglesia de 
Vich en las fiestas de la Virgen Santísima, copiado de un misal impreso en 
la misma época y existente en poder de D. J. R. V. Vich: En la Imprenta de 
Ignacio Valls año 1823.
16. Breu de la Santedat de Pio sisè, dat en Roma en 14 de mars de 1794, y 
passat per la Comissaria general de Crusada en Madrit als 25 de abril del 
mateix any. Vich: per Ignasi Valls, any 1823.
17. Origen y solemnidad de la procesión del Santísimo Sacramento, ó del 
Corpus en la santa Iglesia catedral de Vich, demostrados con documentos 
autenticos por D. J. R. V. Vich: por Ignacio Valls Plaza mayor, año 1824.
18. Extracto de varios documentos, que publica D. J. R. V. para demostrar 
la antigüedad y vicisitudes del monasterio de S. Pedro de Caserras, en la 
diócesis y corregimiento de Vich. Vich: por Ignacio Valls Plaza mayor año 
1824.
19. Himnos de los ínclitos mártires y patronos ausonenses S. Luciano y S. 
Marciano, copiados de un breviario impreso segun el uso de la Sede Vicense, 
por D. J. R. V. Vich: por Ignacio Valls impresor del Real Gobierno en la 
Plaza mayor año 1824.
20. Inscripción sepulcral inédita de mediados del siglo x. Vich: por Ignacio 
Valls año 1824.
mentio habetur, quem Ausetani tamquam suum civem et patronum die 
XXVIII. Maji colunt, cujusque Exuviae in ara maxima primarii templi Vicen. 
asservantur. Vici: Typis Ignatii Valls, anno 1818.
4. Ausonensis Ecclesiae monumenta, quibus praeter nonnulla scitu digna, 
veterem ejusdem Ecclesiae statum, Canonicorum numerum ipsorumque 
munia spectantia, apertissime ostendi videtur prisca illa consuetudo, cui 
morem gerentes quarumdam Ecclesiarum Parochi, non solum divinae 
psalmodiae persolvendae causa, sed etiam ad ipsius aram maximam sacra 
Officia celebraturi statutis temporibus accedebant. In lucem producta a D. J. 
R. V. ut praeclara Vicen. Ecclesiae dignitas memori gratoque animo teneatur, 
et abunde pariter querulis illorum omnium vocibus fiat satis, qui veritatem 
hanc aut in dubium vertere, aut etiam omnino negare non dubitarunt. In 
Vico Ausetano: Typis Ignatii Valls, anno 1819.
5. Divo Bernardo Calvonio Ausonensi Episcopo, constitutionum a Tarraconensi 
Archiepiscopo, ad Ausonensis Ecclesiae regimen conditarum, commissa 
Executio. Eas primus in lucem edit (2) D. J. R. V. ex ejusdem Ecclesiae 
chartulario. Vici Ausetanorum, anno MDCCCXIX. Apud Ignatium Valls 
Typographum.
6. Joannis XIII. Pontificis maximi litterae apostolicae, Ausonensi Archiepiscopo 
Attoni Pallii usum elargientis anno dcccclxxi, in lucem emissae á D. J. R. V. 
Vici Ausetanorum: Typis Ignatii Valls, anno 1820.
7. Cartas de donaciones hechas por el Rey de Aragón Dn. Jaime I. el 
Conquistador y su consorte Doña Violante, de unas casas en la ciudad, y de 
un castillo y alquerías en el reino de Valencia, á favor del obispo de Vich S. 
Bernardo Calvó, á consecuencia de haber servido personalmente el Santo 
en la conquista del mismo reino y ciudad. Publícalas D. J. R. V. Vich. En la 
Imprenta de Ignacio Valls, año 1820.
8. Domni Berengarii Barcinonensis comitis testamentum, nunc primum in 
lucem editum, curante D. J. R. V. Vici Ausetanorum: an. M.DCCC.XXI. In 
officina Ignatii Valls Typographi.
9. Testamentum ab Ausonensi Archidiacono Wadamiro conditum anno 
dccccxlviii., recensque in lucem cura D. J. R. V. emissum. In Vico Ausonensi, 
An. M.D.CCC.XXI: Apud Ignatium Valls typographum.
10. Vetusti recentesque, ab Ausonensi Ecclesia servati ritus, in conficienda 
Natalis Domini eucharistica Liturgia, ea praesertim, quae etiamnum noctu, 
atque uno ministrante Diacono peragitur, quaeque vulgo Missae Graecae 
nomine donatur, ex M. SS. ejusdem Ecclesiae consuetudinariis excerpti, 
servatoque temporum ordine in lucem editi cura D. J. R. V., ut ea, quae 
circa hujusmodi argumentum á Cl. Villanueva tom. VI. pag. XIX., et seq. 
Itin. Litter. summatim perstringuntur, magis magisque patefiant. In Vico 
Ausonensi, an. M.D.CCC.XXII: Apud Ignatium Valls typ.
11. Document demostratiu del origen y antiquitat del monastir de Religiosas de 
Sta. Margarida, en la parroquia de S. Martí Çescorts, bisbat y corregiment 
de Vich, que publica D. J. R. V. Vich: per Ignasi Valls, any 1823.
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mayor de la Sta. iglesia catedral de Vich. Publícalos para gloria del Santo 
y emulacion de la posteridad D. J. R. V. Vich: por Ignacio Valls impresor de 
S. R. M. año 1827.
31. Origen de las procesiones que celebra el Cabildo de Canónigos de la santa 
Iglesia catedral de Vich en los viernes desde el dia 3 de mayo, invencion de 
la Santa Cruz, hasta 14 de setiembre, exaltacion de la misma, y de la del 
Santo Angel de la Guarda en 2 de octubre. Demuéstrale con documentos 
inéditos D. J. R. V. para que procurando asistir á ellas los fieles logren el 
fin que se propusieron nuestros padres de evadir las pestes, esterilidades, 
granizos y otros azotes que Dios justamente irritado descarga sobre todo el 
pueblo. Vich: por Ignacio Valls impresor de S. M. año 1827.
32. La Santa Iglesia de Vich, estando en la firme creencia de que María 
Santísima murió verdaderamente, celebraba la fiesta de su gloriosa Asuncion 
con vigilia á fines del siglo ix., con procesion general á mitad del XVI., y con 
féretro á principios del XVII. Demuéstralo con documentos auténticos D. J. 
R. V. Vich: Por Ignacio Valls Impresor de S. M. año 1827.
33. Testamento sacramental de cierto catalán llamado Wilmundo, que murió en 
la defensa de Barcelona, ganada por los moros en tiempo del conde Borrell. 
Publícale para ilustrar algun tanto la historia de Cataluña de fines del siglo 
diez D. J. R. V. Vich: Por Ignacio Valls impresor Real año 1828.
34. Ritos de la Santa Iglesia de Vich en el Sábado Santo á principios del siglo 
trece. Publícalos D. J. R. V. Vich: En la oficina de Ignacio Valls, regentada 
por Luciano Anglada, año 1828.
35. Los martirologios escritos para uso de la Santa Iglesia de Vich antes del 
siglo trece no ponen martirizados en Nicomedia ni en Africa á los santos 
mártires Luciano y Marciano. Demuéstralo D. J. R. V. Vich: En la Oficina 
de Ignacio Valls, regentada por Luciano Anglada, año 1828.
36. El Beato Josef Oriol recibió el sagrado orden del presbiterado en la 
iglesia de las monjas de Santa Clara de la ciudad de Vich dandósele el 
Illmo. Sr. obispo D. Jaime Mas. Demuéstralo publicando la partida de los 
presbiterados conferidos por el mismo Sr. Obispo, D. J. R. V. Vich: En la 
oficina de I. Valls, regentada por L. Anglada, 1828.
37. El obispo de Vich S. Bernardo Calvó fué uno de los prelados que prometieron 
la observancia del tratado que hizo el rey D. Jaime el Conquistador con el 
rey moro Zaen sobre la entrega de la ciudad de Valencia. Demuéstralo con 
el mismo tratado que publica D. J. R. V. Vich: En la oficina de Ignacio Valls 
Impresor Real, regentada por Luciano Anglada año 1828.
38. Documento de fines del siglo quince que publica D. J. R. V. para ilustrar 
la historia de la santa Cruzada de España. Vich: En la oficina de I. Valls 
Impresor de S. R. M. regentada por L. Anglada año 1829.
39. Documentos que pueden servir para ilustrar la historia de los temblores de 
tierra acaecidos en Cataluña á principios y mitad del siglo quince, de cuyo 
azote ó se vió enteramente libre ó esperimentó ligeros daños la ciudad de 
Vich por la intercesion de su hijo y patrono S. Justo confesor. Publícalos D. 
21. La Santa Iglesia de Vich a fines del siglo xv. celebraba la fiesta de la 
Purísima Concepción de la Madre de Dios con himnos propios, que se 
cópian, y en el mismo sentido, en que ahora se celebra en todo el mundo, 
como lo convencen los mismos himnos. Vich: En la Imprenta de Ignacio 
Valls año de 1824.
22. Origen de las procesiones que celebra el Cabildo de Canónigos de la Santa 
Iglesia catedral de Vich en los dias de la Natividad de la Santisima Virgen y 
del apostol Santiago patron de España, demostrado con dos documentos por 
D. J. R. V. Vich: por Ignacio Valls año 1825.
23. Documentos demostrativos de la antigüedad de la jubilacion que se suele 
conceder a los Decanos ó Canónigos mas antiguos de la Sta. Iglesia de Vich. 
Publícalos D. J. R. V. con la cronología de los mismos Decanos desde fines 
del siglo XVI. hasta el presente. Vich: por Ignacio Valls año 1825.
24. Memorias cronológicas sobre la cofradía del Santisimo Sacramento, 
alabado sea por siempre, con el titulo de la Minerva, erigida en la Santa 
Iglesia de Vich única parroquia de esta Ciudad. Publícalas D. J. R. V. Vich: 
En la Imprenta de Ignacio Valls, año 1826.
25. Noticia histórica y fidedigna de la traslación de las santas Reliquias de los 
SS. MM. y patronos Ausonenses Luciano y Marciano efectuada á la mitad 
del siglo catorce, cuya fiesta se celebra anual y solemnemente el segundo 
día de Pentecostés en la iglesia de Ntra. Señora de la Piedad, aneja á la 
Sta. iglesia de Vich, y depositaria de tan precioso tesoro. Inédita hasta aqui, 
publícala con algunas notas y observaciones D. J. R. V. Vich: por Ignacio 
Valls impresor año de 1826.
26. Antigüedad y observancia del rito peculiar de la Sta. Iglesia de Vich de 
asistir doce presbíteros á su Obispo, cuando oficia pontificalmente la misa. 
Demuéstralas con estractos de los libros de las costumbres, ó consuetudes 
de la misma Iglesia, llamados vulgarmente Consuetas D. J. R. V. Vich: por 
Ignacio Valls año 1826.
27. Monument autentich, que publica D. J. R. V. pera illustrar la historia de la 
devota imatge de Nostra Senyora, que ab lo titol del Remey se venera en la 
iglesia dels PP. Observants de S. Francesch extra muros de la ciutat de Vich. 
Vich: En la Oficina de Ignasi Valls estamper de S. R. M. en la plassa major 
en lo any 1826.
28. Testamento sacramental de la vizcondesa Richildis. Publícale con otros 
dos documentos D. J. R. V. Vich: año 1826. En la Imprenta de Ignacio Valls.
29. Documentos inéditos con que se demuestra la existencia de un monasterio 
de Premostratenses en la diócesis de Vich á principios del siglo trece. 
Publícalos con la série de los abades y priores del mismo monasterio é 
ilústralos con notas D. J. R. V. Vich: Por Ignacio Valls impresor de S. M. 
año 1827.
30. Documentos inéditos con que puede ilustrarse y comprobarse la historia 
del culto, que desde el siglo doce han tributado los Ausonenses á su paisano 
y patron S. Justo confesor, cuyas sagradas reliquias se veneran en el altar 
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49. Consagración y dotación de dos iglesias de la diócesis de Vich, una de fines 
del siglo ix. y otra de principios del x. ambas inéditas. Publícalas D. J. R. V. 
para ilustrar la historia de los diezmos de Cataluña. Vich: Por Ignacio Valls 
impresor de S. M. Noviembre de 1831.
50. Consagración inédita de la iglesia de S. Maria del Estany diócesis de Vich 
que para ilustrar su historia publica D. J. R. V. Vich: Por Ignacio Valls, 
impresor de S. M. Febrero de 1832.
51. Ceremonias que á principios del siglo xiii. se observaban en la Sta. Iglesia 
de Vich el domingo de Ramos, y dias siguientes de la Semana Santa hasta el 
viernes inclusive. Publícalas D. J. R. V. Vich: Por Ignacio Valls impresor de 
S. M. Abril de 1832.
52. Documentos que pueden servir para componer la historia del culto de S. 
Roque confesor en la santa iglesia catedral y diócesis de Vich. Publícalos D. 
J. R. V. Vich: Por Ignacio Valls impresor de S. R. M. Mayo de 1832.
53. Documentos que prueban la antigüedad é ilustran la historia de las dos 
capillas de S. Lorenzo martir, y de S. Sixto papa y martir que existen en la 
parroquia y término de Vich. Publícalos D. J. R. V. Vich: Por Ignacio Valls, 
impresor de S. R. M. Agosto de 1832.
54. Breve sumario de las sagradas Reliquias que se guardan y veneran en la 
santa Iglesia catedral de Vich. Publícale D. J. R. V. con algunos documentos 
que pueden ilustrar su historia. Vich: Por Ignacio Valls impresor de S. R. 
M. 1832.
55. Documento inédito con que puede ilustrarse la historia del monasterio de 
canónigos reglares de S. Agustin de Sto. Tomás de Riudeperas junto á la 
ciudad de Vich, y la de los mismos canónigos de Cataluña. Publícale D. J. R. 
V. Vich: En la oficina de Ignacio Valls impresor de S. R. M. Febrero de 1833.
56. Antigüedad de la capilla vulgarmente llamada de Nra. Sra. de la Esperanza, 
sita en los confines de las parroquias de Vich y de Gurb, como tambien la del 
convento de PP. Carmelitas calzados fundado en ella á principios del siglo 
xv. demuéstrala con un documento inédito D. J. R. V. Vich: En la oficina de 
Ignacio Valls impresor de S. R. M. Marzo de 1833.
57. Documentos inéditos que pueden servir para ilustrar la historia de la 
muy antigua ciudad, hoy pueblo de Roda, situado en la ribera del rio Ter, 
diócesis y corregimiento de Vich. Publícalos D. J. R. V. Vich: Por Ignacio 
Valls. Agosto de 1833.
58. Barcelona fue la primera ciudad de España donde se introdujo la imprenta. 
Demuéstralo con una edicion recientemente descubierta D. J. R. V. Vich: 
Imprenta Real de Ignacio Valls. 1833.
59. Epitafios inéditos de personas Reales que yacen en el monasterio de SS. 
Cruces del orden del Cister y en la antigua catedral de Lérida. Publícalos 
D. Jaime Ripoll Vilamajor. Vich: Por Ignacio Valls Plaza mayor. 1834.
60. Documento inédito de principios del siglo xi. y breve sumario de otros 
anteriores al siglo xii. que puede servir para ilustrar la historia eclesiástica 
J. R. V. Vich: En la oficina de Ignacio Valls impresor de S. R. M,, regentada 
por Luciano Anglada año 1829.
40. Antigüedad de la capilla de Santiago ó S. Jaime sita estramuros de la ciudad 
de Vich, demostrada con documentos por D. J. R. V. Vich: En la oficina de 
Ignacio Valls Impresor de S. M. regentada por Luciano Anglada año 1829.
41. Dos inscripciones romanas ecsistentes en Vich, la una de ellas inédita, y 
la otra mal copiada. Publícalas de nuevo D. J. R. V. Vich: En la oficina de 
Ignacio Valls Impresor de S. R. M. regentada por Luciano Anglada 1829.
42. Documentos que pueden servir para ilustrar la historia del abanderado 
de la procesión del Corpus, llamado vulgarmente cavaller de Corpus en la 
santa iglesia de Vich. Publícalos D. J. R. V. Vich: En la oficina de Ignacio 
Valls, Impresor de S. M. regentada por Luciano Anglada año 1830.
43. Constitución capitular de la santa Iglesia de Vich relativa á la solemnidad 
de varias fiestas que en ella se celebran, y señaladamente de las dos de la 
Santa Cruz, con motivo del precioso Lignum Crucis que posee de tiempo 
inmemorial. Publícala D. J. R. V. Vich: En la oficina de I. Valls impresor de 
S. M. regentada por Luciano Anglada año 1830.
44. Documento inédito del año m.xxiii. en que se hace mencion de una seca 
anterior ocurrida en la diócesis de Vich, y particularmente en Monbuy y Tous, 
tan estraordinaria que precisó á gran parte de los labradores á abandonar 
sus hogares, y emigrar y fijarse en el territorio de Tolosa. Publícale D. J. R. 
V. Vich: En la oficina de Ignacio Valls impresor de S. R. M. regentada por 
Luciano Anglada año 1830.
45. Origen de la devota professó que acostuma ferse en la ciutat de Vich, quant 
per sequedat ó altra calamitat pública se porta á la Iglesia cathedral la 
sagrada imatge del S. Christo del hospital de Ramon de Terrades, y que se 
fará lo dia 26 de setembre del present any per aplacar la justa indignació 
del Senyor, y merexer lo benefici de la pluja, que tan se necessita. Demóstral 
ab un extracto de las actas capitulars de la matexa Iglesia D. J. R. V. Vich: 
En la oficina de Ignasi Valls estamper Real, regentada per Lluciá Anglada 
any 1830.
46. Consagración y dotación de la Iglesia de Santa Maria de Casellas sita 
en la parroquia de Fonollosa diócesis de Vich, verificada por el obispo 
diocesano san Bernardo Calvó en 1235. Publícala para la ilustracion de 
la historia del Santo el canónigo Dn. Jaime Ripoll Vilamajor, á instancia 
y espensas del canónigo Dn. Francisco Travería y Saborit rector del 
Seminario conciliar de Vich. Vich: En la oficina de Ignacio Valls Impresor 
de S. M. regentada por Luciano Anglada. Diciembre 1830.
47. Una medalla goda, y cuatro inscripciones pertenecientes á la España árabe 
inéditas. Publícalas D. J. R. V. Vich: En la oficina de Ignacio Valls impresor 
de S. R. M., regentada por Luciano Anglada. Diciembre 1830.
48. Documento inédito del siglo xiii. que puede servir para ilustrar algunos 
puntos históricos de la santa iglesia catedral de Vich. Publícale D. J. R. V. 
Vich: Por Ignacio Valls. Octubre de 1831.
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I l’any 1838 edità, també a Barcelona, a la impremta dels hereus de la vídua 
Pla, un Sermón sobre el culto de Santa Filomena virgen y mártir, predicado en la 
basílica de S. Siro de Génova el 17 de febrero de 1835 por el presbítero D. Felipe 
Storace, de 56 pàgines, el traductor del qual devia ser ell perquè l’enquadernà junt 
amb els seus opuscles en el tom 40 de la seva col·lecció. 
Aquestes dues darreres obres han estat excloses de l’edició facsimilar de 2016, 
perquè no n’és l’autor el canonge Ripoll, malgrat que es troben en els dos toms 
facticis dels opuscles. La segona, però, no consta en el catàleg bibliogràfic de 
Balaguer.
Ja hem vist que el canonge Ripoll tampoc no fou l’autor del llibret Methodus 
vitae quotidianae, editat a Vic, a la impremta d’Ignasi Valls, el 1813, tot i que 
encapçala la llista del monjo Olzinelles. Mossèn Gudiol, que el 1916 l’havia 
inclòs també entre les obres del canonge, aclarí després que era d’autor anònim, 
imprès per primera vegada a València el 1742, i que el canonge Ripoll en féu 
l’edició de 1813 i en preparà la traducció catalana.97
IV. Sigles usades i bibliografia referent a Jaume Ripoll
ABEV  Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic 
ACV  Arxiu Capitular de Vic
AEV  Arxiu Episcopal de Vic
ANV  Arxiu Notarial de Vic
Col·l.  Col·lecció
op.  opuscle
Anglada, Lluís; Comerma, M. Dolors. La Col·lecció Ripoll. Catàleg 
d’impresos i inventari de manuscrits. Escola Universitària de Biblioteconomia 
i Documentació de Barcelona, 1979. [Inèdit]98
Balaguer i Merino, Andreu. «Noticia bibliográfica de los opúsculos 
históricos del Dr. D. Jaime Ripoll y Vilamajor que han visto la luz pública». 
Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona [Barcelona], 
vol. iii (1880), p. 617-634.
Balmes i Urpià, Jaume. «Antigüedades». La Sociedad [Madrid], vol. i (1843), 
p. 564.
Baró i Queralt, Xavier. «Ripoll i Vilamajor, Jaume». A: Diccionari 
d’historiografia catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003, p. 1012. 
Bofarull, Pròsper de; Roca i Cornet, Joaquim. «Necrología del Dr. D. 
Jaime Ripoll y Vilamajor; y notícia bibliográfica de sus opúsculos históricos 
que han visto la luz pública». Memorias de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona [Barcelona], vol. iii (1880), p. 607-634.
97. J. Gudiol, «De Bibliografia», p. 177-179.
98. N’hi ha un exemplar a l’ABEV, T/19.
de la ciudad de Manresa. Publícale con notas y observaciones Dn. Jaime 
Ripoll Vilamajor. Vich: Por Ignacio Valls 1834.
61. Memorias inéditas que pueden servir para demostrar el origen y 
antigüedad, é ilustrar la historia de la procesion del Corpus Christi en la 
ciudad de Barcelona. Publícalas con notas y observaciones un amante de 
las antiguallas. Barcelona: Imprenta de Valentin Torras, rambla de Estudios. 
1838.
62. Muerte y asunción de María. Barcelona: Imprenta de Brusi. Agosto 1838.
63. Sepulcrale atque rhytmicum praeclarissimi inter Barcinonenses antistites 
D. Berengarii de Palatiolo, vulgo Palou, hujus nominis cognominisque II 
ellogium, nusquam antehac in lucem editum. Barcinone: Typis Valentini 
Torras. A. D. VIII. Kal. Nov. MDCCCXXXVIII.
64. Inscripción romano-imperial, recien descubierta en el Congost, y copiada 
por dos curiosos Investigadores de antiguallas. Ofrece un ensayo de su 
interpretacion sujetándole á la censura de los mismos copiantes y demas 
inteligentes Diego Lorpli. Vich: Por José Trullás, junio de 1843.
3. Altres obres
Com he dit, no tota l’obra publicada del canonge Ripoll es troba en els seus 
opuscles. Ja hem vist que el 1815 el canonge Ripoll publicà una «Noticia histórica 
de la villa de Bellpuig», de 17 pàgines, com a introducció d’un Novenario a Christo 
crucificado, que se venera en la devotísima imagen de la iglesia parroquial de 
Bellpuig, compuesto por un devoto en 1781 y nuevamente adicionado con algunas 
especies históricas por D. J. R. V.», editat a Vic, a la impremta de Felip Tolosa.
L’any 1820 edità a Vic, a la impremta d’Ignasi Valls, un llibre de 74 pàgines 
titulat Compendio de la vida y virtudes del Ven. P. Fr. Juan de la Virgen, carmelita 
descalzo natural de la villa de Bellpuig, y de otros tres carmelitas descalzos que 
dieron sus vidas asistiendo a los apestados de la misma villa: sacado de los 
Anales M. M. de los P. P. Carmelitas descalzos de Cataluña, y publicado con 
algunas notas por D. J. R. V. 
I l’any 1839 dissertà en el local de la Reial Acadèmia de Bones Lletres sobre 
el tema «Colección de monumentos para escribir la historia y dar a conocer al 
caballero catalán, llamado comunmente Mossén Borra, que yace en el claustro de 
la Santa Iglesia de Barcelona», dissertació que fou publicada en el segon tom de las 
Memorias de l’acadèmia.
Abans, el 1837, havia editat un llibret de 44 pàgines titulat Carta del P. D. 
Jaime Pasqual, canónigo premostratense de Bellpuig de las Avellanas, al M. 
I. S. Marqués de Capmany, o sea Recopilación de noticias y documentos los 
más interesantes para la historia de la fundación y de los fundadores del real y 
antiguo monasterio de señoras religiosas cistercienses de Sta. Maria de Vallbona 
en Cataluña, sito en el arzobispado de Tarragona y territorio de Urgel. Publícala 
con notas y observaciones D. J. R. V., estampat a la impremta barcelonina de 
Valentí Torras. 
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Memorias para ayudar á formar un diccionario crítico de los escritores 
catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña, 
que en 1836 publicó el Excmo. é Ilmo. Señor Don Felix Torres Amat, Obispo 
de Astorga. Burgos: Imprenta de Arnaiz, 1849, p. 219-221. 
Elias i de Molins, Antoni. «Ripoll y Vilamejor (D. Jaime)». A: Diccionario 
biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo xix 
(apuntes y datos). Tom ii. Barcelona: Fidel Giró, 1895, p. 451-456.
— «Lo canonge Ripoll militar». La Veu del Montserrat [Vic], vol. xvii (1894), 
p. 143.
Gudiol i Cunill, Josep. El canonge Ripoll: Trevall llegit en la sessió 
commemorativa del insigne investigador Dr. Ripoll, celebrada en la Casa 
de la Ciutat de Vich, el dia 10 de juliol de 1916. [Vic, 1916].
— «El canonge Ripoll». Butlletí del Centre Excursionista de Vich [Vic], vol. ii, 
núm. 18 (abril-juny 1916), p. 81-96.
— «De Bibliografia del canonge Ripoll». Butlletí del Centre Excursionista de 
Vich [Vic], vol. ii, núm. 24 (setembre 1917), p. 177-179.
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— «Ripoll i Vilamajor, Jaume». A: Diccionari d’història eclesiàstica de 
Catalunya. Vol. iii. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Claret, 2001, p. 
249.
— «Tres cartes del pare Villanueva al bisbe Veyan i al canonge Ripoll». Ausa 
[Vic], vol. 26, núm. 172 (2013), p. 355-371.
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Serra i Campdelacreu, Josep. Lo canonge Ripoll, ses obres y sa influencia 
en los estudis histórichs de la comarca de Vich. Nota extesa ab motiu del 
catàlech bibliográfich que de sos opúscols publicà D. Andreu Balaguer y 
Merino. Vic: Impremta de Ramon Anglada, 1882.
